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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Conrad Ho, cello 
Elizabeth Lee, violin 
March 11, 2012 111 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Cello Suite No. 1 in G major, BMW 1007 
I. Prelude 
II. Allemande 
III. Courante 
IV. Sarabande 
V. Bourees 
VI. Gigue 
Conrad Ho, cello 
Violin Sonata No. 5, Op. 24 "Spring Sonata" 
I. Allegro 
Elizabeth Lee, violin 
Vocalise Opus 34, No. 14 
Conrad Ho, cello 
Violin Sonata in A major 
I. Allegretto ben moderato 
Elizabeth Lee, violin 
Cello Concerto in E minor, Op. 85 
I. First Movement 
5 melodies, Op. 35 
I. Andante 
Conrad Ho, cello 
II. Lento, ma non allegro 
III. Animato, ma non allegro 
IV. Andantino, un poco scherzando 
V. Andante non troppo 
Elizabeth Lee, violin 
Johann Sebastian Bach 
(1685-17 50) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ludwig van Beethoven 
Cesar Frank 
(1822-1890) 
Edward Elger 
(1857-1934) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
